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『
平
家
物
語
』
で
は
、
頼
朝
自
身
の
口
か
ら
、
か
つ
て
重
盛
に
よ
っ
て
命
を
救
わ
れ
た
の
だ
と
い
う
過
去
が
語
ら
れ
る
。
平
治
の
乱
の
際
、
頼
朝
は
死
罪
と
な
る
は
ず
だ
っ
た
と
こ
ろ
を
、
池
禅
尼
が
頼
朝
助
命
を
嘆
願
し
、
重
盛
が
池
禅
尼
の
使
者
と
し
て
清
盛
を
説
得
し
た
た
め
に
、
頼
朝
は
命
を
な
が
ら
え
た
と
い
う
話
は
、『
平
治
物
語
』
等
に
も
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
　
『
平
家
物
語
』
に
お
い
て
、
頼
朝
は
、
重
盛
へ
の
恩
を
忘
れ
て
お
ら
ず
、
ゆ
え
に
重
盛
の
子
息
も
お
ろ
そ
か
に
し
な
い
と
言
う
。
し
か
し
実
際
に
は
、
小
松
家
へ
の
報
恩
が
果
た
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
報
恩
譚
と
し
て
は
成
立
し
な
い
。
で
は
、『
平
家
物
語
』
が
、
重
盛
の
お
か
げ
で
頼
朝
は
死
罪
を
免
れ
た
と
い
う
過
去
の
物
語
を
抱
え
込
む
こ
と
は
何
を
意
味
す
る
の
か
、
重
盛
と
頼
朝
の
人
物
造
形
の
あ
り
よ
う
か
ら
考
え
て
み
る
。
　
『
平
家
物
語
』
に
は
、「（
大
）
将
軍
」
の
移
行
と
い
う
構
図
が
み
ら
れ
る
こ
と
、
そ
し
て
「
将
軍
」
と
は
必
ず
し
も
官
職
と
結
び
つ
か
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
等
は
す
で
に
多
く
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
清
盛
の
あ
と
「
将
軍
」
た
る
べ
き
は
重
盛
で
あ
っ
た
が
、
重
盛
が
早
世
し
た
た
め
に
、「
将
軍
」
の
立
場
は
頼
朝
へ
と
移
行
し
て
ゆ
く
。「
将
軍
」
交
代
劇
に
お
け
る
重
盛
か
ら
頼
朝
へ
の
流
れ
、
い
う
な
れ
ば
両
者
の
連
続
性
と
、
か
つ
て
重
盛
が
頼
朝
の
命
を
救
っ
て
い
た
と
い
う
物
語
は
、
密
接
に
結
び
つ
き
、
響
き
あ
う
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
　
従
来
か
ら
指
摘
さ
れ
る
と
お
り
、『
平
家
物
語
』
の
重
盛
は
、
未
来
を
予
見
す
る
人
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
平
家
一
門
が
滅
亡
し
、
頼
朝
の
世
と
な
っ
て
み
れ
ば
、
そ
う
し
た
重
盛
が
頼
朝
を
救
っ
て
い
た
の
だ
と
い
う
過
去
の
出
来
事
は
、
重
盛
か
ら
頼
朝
へ
の
「
将
軍
」
の
移
行
と
い
う
未
来
を
暗
示
す
る
事
件
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。「
将
軍
」
頼
朝
の
世
の
到
来
の
必
然
性
を
示
す
物
語
と
し
て
の
意
味
を
持
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
　
『
平
家
物
語
』
が
こ
う
し
た
歴
史
叙
述
を
必
要
と
し
た
背
景
に
は
、『
平
家
物
語
』
に
お
け
る
宗
盛
や
頼
朝
の
描
か
れ
方
も
考
え
ね
ば
な
る
ま
い
。『
平
家
物
語
』
は
小
松
家
の
断
絶
を
平
家
の
滅
亡
と
し
、
重
盛
と
頼
朝
の
つ
な
が
り
を
強
調
す
る
が
、
頼
朝
の
時
代
は
、
宗
盛
率
い
る
平
氏
政
権
に
続
く
か
た
ち
で
は
じ
ま
っ
た
の
で
あ
っ
た
し
、
ま
た
、
勅
勘
の
身
で
あ
っ
た
頼
朝
が
平
家
一
門
を
討
ち
、
源
氏
の
中
で
ほ
か
な
ら
ぬ
頼
朝
が
次
な
る
「
将
軍
」
と
な
る
こ
と
は
、
そ
の
正
当
性
の
説
明
が
求
め
ら
れ
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
点
か
ら
も
、
重
盛
と
頼
朝
の
関
係
性
を
強
調
し
、
頼
朝
が
新
た
な
「
将
軍
」
と
な
る
こ
と
の
必
然
性
を
保
証
す
る
物
語
が
必
要
と
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
令
和
元
年
度
秋
季
大
会
発
表
要
旨
『
平
家
物
語
』
の
重
盛
と
頼
朝
を
め
ぐ
っ
て
博
士
後
期
課
程
三
年　
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